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Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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1. (a) Explain the difference between qualitative and quantitative variables and 
           give an example of each of these variables.  
 
(b) Suicide is the leading cause of death of Malaysian incarcerated in 
correctional facilities. To determine what factors increase the risk of suicide 
in urban jails, a group of researchers collected data on all 20 suicides that 
occurred over a 15 year period in Penang Jail. The data on each suicide 
victim are as followed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i) Identify the type (qualitative or quantitative) of each variable 
measured. 
(ii) Are suicides at the jail more likely to be committed by inmates 
charged with murder/manslaughter or with other crimes? Illustrate 
with a graph. 
(iii) Are suicides at the jail more likely to be committed at night? 
Illustrate with a graph.  
(iv) What is the mean length of time an inmate is in jail before 
committing suicide? What is the median? Interpret these two 
numbers. 
(v) Is it likely that a future suicide at the jail will occur after 200 days? 
Explain. 
(vi) Have suicides at the jail declined over the years? Support your 
answer with a graph. 
[ 18 marks ] 
Victim Days in Jail 
before Suicide 
Marital 
Status 
Murder Time Year 
1 5 Married Yes Night 1972 
2 7 Single Yes Night 1987 
3 8 Single Yes Evening 1975 
4 9 Widowed Yes Night 1981 
5 10 Single Yes Evening 1982 
6 15 Married Yes Night 1970 
7 15 Divoce Yes Night 1985 
8 19 Married Yes Morning 1980 
9 22 Single Yes Night 1983 
10 29 Married Yes Night 1981 
11 31 Single Yes Night 1970 
12 85 Single Yes Evening 1985 
13 126 Married Yes Night 1981 
14 221 Divoce Yes Night 1970 
15 14 Single No Night 1980 
16 22 Single No Evening 1970 
17 42 Single No Morning 1976 
18 122 Single No Night 1983 
19 309 Married No Night 1970 
20 69 Married No Night 1979 
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1. (a) Terangkan perbezaan di antara pembolehubah kualitatif dan kuantitatif dan 
      memberi contoh bagi setiap pembolehubah ini. 
 
(b) Membunuh diri merupakan penyebab utama kematian di Malaysia dalam 
kalangan banduan di pusat pemulihan. Untuk menentukan apakah faktor 
meningkatkan risiko membunuh diri di penjara-penjara bandar, sekumpulan 
penyelidik mengumpul data mengenai 20 kes bunuh diri yang berlaku 
dalam tempoh 15 tahun di Penjara Pulau Pinang. Data mengenai setiap 
mangsa bunuh diri adalah seperti berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i) Kenalpastikan setiap jenis (kualitatif atau kuantitatif) pembolehubah 
yang diukur. 
(ii) Adakah kes bunuh diri di penjara lebih berkemungkinan dilakukan 
oleh banduan yang melakukan pembunuhan atau dengan jenayah 
lain? Tunjukkan dengan graf.  
(iii) Adakah kes bunuh diri di penjara lenih berkemungkinan berlaku 
pada waktu malam? Tunjukkan dengan graf.  
(iv) Apakah min tempoh masa banduan di penjara sebelum membunuh 
diri? Apakah median? Tafsirkan kedua-dua nombor tersebut. 
(v) Adakah bahawa kes bunuh diri pada masa depan berlaku selepas 
200 hari? Terangkan.  
(vi) Ada kes bunuh diri di penjara merosot tahun demi tahun? Sokong 
jawapan anda dengan graf. 
  [ 18 markah ] 
Mangsa Hari di Penjara 
sebelum Bunuh diri 
Status 
Perkahwinan 
Pembunuhan Masa Tahun 
1 5 Kahwin Ya Malam 1972 
2 7 Bujang Ya Malam 1987 
3 8 Bujang Ya Petang 1975 
4 9 Janda Ya Malam 1981 
5 10 Bujang Ya Petang 1982 
6 15 Kahwin Ya Malam 1970 
7 15 Bercerai Ya Malam 1985 
8 19 Kahwin Ya Pagi 1980 
9 22 Bujang Ya Malam 1983 
10 29 Kahwin Ya Malam 1981 
11 31 Bujang Ya Malam 1970 
12 85 Bujang Ya Petang 1985 
13 126 Kahwin Ya Malam 1981 
14 221 Bercerai Ya Malam 1970 
15 14 Bujang Tidak Malam 1980 
16 22 Bujang Tidak Petang 1970 
17 42 Bujang Tidak Pagi 1976 
18 122 Bujang Tidak Malam 1983 
19 309 Kahwin Tidak Malam 1970 
20 69 Kahwin Tidak Malam 1979 
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2. A box contains 12 red marbles and 12 green marbles. 
 
(a) Sampling at random from the box six times with replacement, you have 
drawn a red marble all six times. What is the probability of drawing a red 
marble the seventh time? 
 
(b) Sampling at random from the box six times without replacement, you have 
drawn a red marble all six times. What is the probability of drawing a red 
marble at the seventh time? 
 
(c) You have tossed a fair coin five times and have obtained heads all five 
times. A friend argues that according to the law of averages, a tail is due to 
occur and, hence, the probability of obtaining a head on the sixth toss is 
less than 0.50. Is he right? Is coin tossing mathematically equivalent to the 
procedure mentioned in part (a) or the procedure mentioned in part (b)? 
Explain. 
 
 [ 12 marks ] 
 
 
 
2. Sebuah kotak mengandungi 12 biji guli merah dan 12 guli hijau. 
 
(a) Persampelan secara rawak daripada kotak itu enam kali dengan 
penggantian, anda telah memilih guli merah kesemuanya enam kali. 
Apakah kebarangkalian mendapat guli merah pada kali ketujuh? 
 
(b) Persampelan secara rawak daripada kotak itu enam kali tanpa 
penggantian, anda telah memilih guli merah kesemuanya enam kali. 
Apakah kebarangkalian mendapat guli merah pada kali ketujuh?  
 
(c) Anda telah melemparkan duit syiling adil lima kali dan telah mendapat 
kepala semua lima kali. Rakan anda berhujah bahawa mengikut undang-
undang purata, disebabkan bunga yang berlaku dan, dengan itu, 
kebarangkalian untuk mendapatkan kepala pada lambung yang keenam 
adalah kurang daripada 0.50. Adakah beliau betul? Adakah melambung 
sekeping duit syling setara, secara matematik, dengan prosedur yang 
dinyatakan dalam bahagian (a) atau prosedur yang dinyatakan dalam 
bahagian (b)? Terangkan. 
  
[ 12 markah ] 
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3. In a survey into working practices, the distance walked each day by a postal worker 
delivering mail in a residential district was recorded. The distribution of the 
distance walked had mean 12 km and standard deviation 0.9 km. The distances 
walked on different days may be assumed to be independent of each other and 
normally distributed.  
 
(a) Find the probability that, on a randomly chosen day, the postal worker 
walked between 8.5km and 11km. 
 
(b) Find the probability that for 5 particular days, there are 2 days the postal 
worker walked between 8.5km and 11km. 
 
(c) Find the probability that, in a randomly chosen week, the mean daily 
distance walked by the postal worker was less than 11km. 
 
 [ 12 marks ] 
 
 
 
3. Dalam penyiasatan ke dalam amalan bekerja, jarak berjalan setiap hari oleh 
seorang pekerja pos menghantar mel di kawasan kediaman telah direkodkan. 
Taburan jarak perjalanan mempunyai min 12 dan sisihan piawai 0.9 km. Jarak 
perjalanan pada hari yang berlainan boleh dianggap tidak bersandar antara satu 
sama lain dan bertaburan normal. 
 
(a) Cari kebarangkalian bahawa, pada hari yang dipilih secara rawak, 
perkerja pos berjalan antara 8.5km dan 11km. 
 
(b) Cari kebarangkalian bahawa selama 5 hari tertentu, terdapat 2 hari 
perkerja pos berjalan antara 8.5km dan 11km. 
 
(c) Cari kebarangkalian bahawa, dalam satu minggu yang dipilih secara 
rawak, min jarak perjalanan harian pekerja pos adalah kurang daripada 
11km. 
 [ 12 markah ] 
 
 
 
4. Erythropoietin (EPO) is a banned drug used by athletes to increase the oxygen-
carrying capacity of their blood. New tests for EPO were first introduced prior to 
the 2000 Olympic Games held in Sydney, Australia. Chance (Spring 2004) 
reported that of a sample of 830 world class athletes, 159 did not compete in the 
1999 World Championships (a year prior to the introduction of the new EPO test). 
Similarly, 133 of 825 potential athletes did not compete in the 2000 Olympic 
games. Was the new test effective in deterring an athlete from participating in the 
2000 Olympics? If so, then proportion of nonparticipating athletes in 2000 will be 
more than the proportion of nonparticipating athletes in 1999. Conduct the analysis 
(at α  = 0.10) and draw the proper conclusion.  
 
 [ 15 marks ] 
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4. Erythropoietin (EPO) adalah ubat yang dilarang digunakan oleh ahli sukan untuk 
meningkatkan keupayaan membawa oksigen dalam darah mereka. Ujian baru bagi 
EPO telah mula diperkenalkan sebelum 2000 Sukan Olimpik diadakan di Sydney, 
Australia. Chance (Spring 2004) melaporkan bahawa bagi sampel 830 atlet 
bertaraf dunia, 159 tidak bersaing dalam Kejohanan Dunia 1999 (setahun 
sebelum pengenalan ujian EPO yang baru). Begitu juga, 133 825 atlet yang 
berpotensi tidak bersaing di Olimpik 2000 permainan. Adakah ujian baru yang 
berkesan dalam menghalang atlet daripada menyertai Sukan Olimpik 2000? Jika 
ya, maka perkadaran atlet tidak menyertai pada tahun 2000 akan menjadi lebih 
daripada perkadaran atlet tidak menyertai 1999. Menjalankan analisis (pada α = 
0.10) dan membuat rumusan yang betul. 
 
 [ 15 markah ] 
 
 
 
5. Suppose you wish to compare a new method of teaching reading to “slow learners” 
with the current standard method. You decide to base your comparison on the 
results of reading test given at the end of a learning period of six months. Of a 
random sample of 22 “slow learners”, 10 are taught by the new method and 12 are 
taught by the standard method. All 22 children are taught by qualified instructors 
under similar conditions for the designated six-month period. The results of the 
reading test at the end of this period are given in the following table. Suppose that 
the standard deviations for the two methods are equal. 
 
           New Method         Standard Method 
 80 80 79 81  79 62 70 68 
 76 66 71 76  73 76 86 73 
 70 85    72 68 75 66 
 
(a) What assumptions must be made in order that the estimate is valid? 
 
(b) Use the data in the table to estimate the true mean difference between the 
test scores for the new method and the standard method. Use a 95% 
confidence interval. 
 
(c) Interpret the interval you found in part (a). 
  
[ 15 marks ] 
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5. Katakan anda ingin membandingkan satu kaedah baru pengajaran membaca 
kepada "pelajar lambam" dengan kaedah piawai semasa. Anda perlu membuat 
keputusan berdasarkan perbandingan anda pada keputusan ujian membaca 
diberikan pada akhir tempoh pembelajaran selama enam bulan. Daripada sampel 
rawak 22 "pelajar lambam", 10 diajar dengan kaedah baru dan 12 diajar dengan 
kaedah piawai. Semua 22 kanak-kanak diajar oleh tenaga pengajar yang 
berkelayakan di bawah keadaan yang sama untuk tempoh enam bulan yang 
ditetapkan. Keputusan ujian bacaan pada akhir tempoh ini adalah seperti dalam 
jadual berikut. Andaikan sisihan piawai bagi kedua-dua kaedah adalah sama.  
 
           Kaedah Baru         Kaedah Piawai  
 80 80 79 81  79 62 70 68 
 76 66 71 76  73 76 86 73 
 70 85    72 68 75 66 
 
(a) Apakah andaian yang perlu dibuat supaya anggaran itu sah? 
 
(b) Gunakan data dalam jadual untuk menganggarkan perbezaan min sebenar 
antara skor ujian bagi kaedah baru dan kaedah piawai. Gunakan 95% 
selang keyakinan. 
 
(c) Tafsirkan selang yang anda dapati di bahagian (a). 
 
[ 15 markah ] 
 
 
 
6. Myxomycetes are mushroom like slime moulds that are a food source for insects. 
The Journal of Natural History (May 2010) published the results of a study that 
investigated which of six species of slime moulds are most attractive to beetles 
inhabiting an Atlantic rain forest. A sample of 19 beetles feeding on slime moulds 
was obtained and the species of slime moulds was determined for each beetle. The 
numbers of beetles captured on each of the six species are given in the table below. 
The researchers want to know if the relative frequency of occurrence of beetles 
differs for the six slime moulds species. 
 
            Slime moulds species:   LE TM AC AD HC HS 
            Number of beetles:        3   2   7   3   1   3    
 
The researchers found “no significant differences in the relative frequencies 
occurrence” using α =0.05. Do you agree? Explain. 
 
 [ 12 marks ] 
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6. Myxomycetes adalah cendawan seperti kulapuk lendir yang merupakan sumber 
makanan untuk serangga. Journal of Natural History (Mei 2010) menerbitkan 
hasil kajian yang mengkaji enam spesies kulapuk lendir kelihatan amat menarik 
kepada kumbang mendiami hutan hujan Atlantik. Sampel kajian terdiri daripada 
19 kumbang memakan kulapuk lendir telah diperolehi dan spesies kulapuk lendir 
telah ditentukan bagi setiap kumbang. Bilangan kumbang dirakamkan dalam 
setiap satu daripada enam spesies diberikan dalam jadual di bawah. Para 
penyelidik ingin tahu jika kekerapan relatif berlakunya kumbang berbeza bagi 
enam spesies kulapuk lendir.  
 
           Lendir acuan spesies:  LE TM AC AD HC HS 
           Bilangan kumbang:   3          2  7  3  1  3    
 
Para penyelidik mendapati "tidak ada perbezaan yang signifikan yang berlaku 
dalam kekerapan relatif", gunakan α = 0.05. Adakah anda bersetuju? Terangkan. 
 
 [ 12 markah ] 
 
 
 
7. A private agency claims that the short course it offers significantly increases the 
writing speed of secretaries. The following table gives the writing speeds of eight 
secretaries before and after they attended this course. 
 
Before 84 75 88 91 65 71 90 75 
After 97 72 93 110 78 69 115 75 
 
(a) Using the 2.5% significance level, can you conclude that attending this 
course increases the writing speed of secretaries? 
 
(b) Assume that the population of paired differences is (approximately) 
normally distributed. 
 
(i) Conduct a 95% confidence interval for the mean of the population 
paired differences, where a paired difference is equal to the writing 
speed of a secretary before attending the course minus the writing 
speed of the same secretary after attending the course. 
 
(ii) Test at 1% significant level whether attending this course increase 
the writing speed of secretaries. 
 
 [ 16 marks ] 
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7. Sebuah agensi swasta mendakwa bahawa kursus pendek yang ditawarkan boleh 
meningkatkan kelajuan penulisan setiausaha. Jadual berikut memberikan kelajuan 
bertulis lapan setiausaha sebelum dan selepas mereka menghadiri kursus ini. 
 
Sebelum 84 75 88 91 65 71 90 75 
Selepas 97 72 93 110 78 69 115 75 
 
(a) Menggunakan aras keertian 2.5%, anda boleh membuat kesimpulan yang 
menghadiri kursus ini meningkatkan kelajuan penulisan setiausaha? 
 
(b) Andaikan bahawa populasi bagi perbezaan berpasangan adalah 
(anggaran) diedarkan secara normal. 
 
(i) Dapatkan selang keyakinan 95% bagi min populasi perbezaan 
berpasangan, di mana perbezaan berpasangan adalah sama dengan 
kelajuan penulisan setiausaha sebelum menghadiri kursus tolak 
kelajuan penulisan setiausaha yang sama selepas menghadiri 
kursus. 
 
(ii) Uji pada aras signifikan 1% sama ada menghadiri kursus ini 
meningkatkan kelajuan penulisan setiausaha. 
  
[ 16 markah ] 
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Test Statistics: 
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Nonparametric Statistics: 
 
1. Sign Test:    
    Small sample:      X  =  Number of (+) signs [or (–) signs] 
   Large sample:   
 
2. Wilcoxon Signed-rank:  
 
    Small sample:    W = min (∑ +)( ,∑ −)( ) 
    Large sample:   
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3. Wilcoxon Rank Sum Test:   
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